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Servicios públicos de empleo  
e intermediación laboral  
en la Unión Europea
En este artículo se analiza la labor de intermediación laboral del Servicio Público de Empleo (SPE) 
en los países de la Unión Europea, considerando el proceso de ruptura del monopolio y liberaliza-
ción de los servicios de colocación. Los resultados muestran una escasa presencia pública en el 
ámbito de la intermediación laboral, con un descenso de la confianza de los desempleados en el 
SPE como método de búsqueda de empleo efectivo. La puesta en marcha de una serie de facto-
res de modernización de los SPE definidos en la Estrategia Europea de Empleo es clave para in-
tentar mejorar su eficacia como intermediario en el mercado de trabajo. 
Artikulu honetan Enplegu Zerbitzu Publikoak Europar Batasuneko herrialdeetan egiten duen lan-ar-
loko bitartekaritza aztertzen da, laneratze-zerbitzuen monopolioa hautsi eta haiek liberalizatzeko 
prozesua aintzat hartuta. Azterketaren emaitzetan ikusi da presentzia publiko urria duela lan-arloko 
bitartekaritzaren esparruan, eta langabetuek gero eta konfiantza gutxiago dutela Enplegu Zerbitzu 
Publikoek lan eraginkorra aurkitzeko ematen duten laguntzari dagokionez. Horiek horrela, bada, zer-
bitzu horiek lan-merkatuan bitartekari gisa aritzeko duten eraginkortasuna hobetzeko, funtsezkoa da 
Enpleguaren Europar Estrategian zehaztu ziren Enplegu Zerbitzu Publikoen modernizazio-faktoreak 
abiaraztea
In this article we analyze the job-brokerage activity of the Public Employment Service (PES) in the 
countries of the European Union, considering the process of rupture of the monopoly and liberalization 
of the placement services. The results show a little public presence in the scope of the labor 
intermediation, with a reduction of the confidence of the unemployed ones in the PES like an effective 
job search method. The beginning of different factors of modernization of the PES defined in the 
European Employment Strategy is key to try to improve its effectiveness like intermediary in the labor 
market. 
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1. INTRODUCCIÓN
Los principales motivos que justifican la 
intervención pública en el mercado de traba-
jo son mejorar la eficiencia y promover una 
mayor igualdad de oportunidades. Lindley 
(1988) detalla los argumentos a favor de la 
intervención. El primero afirma que la eficien-
cia se verá afectada si los participantes están 
mal informados, actúan bajo condiciones de 
gran incertidumbre, son lentos en la toma de 
decisiones, están sujetos a contratos restric-
tivos o topan con grandes barreras de acce-
so. El segundo argumento se sustenta en el 
hecho de que la información tiene un precio, 
lo que justifica la existencia de ciertos meca-
nismos o instituciones que proporcionen un 
servicio equitativo. Por tanto, un buen fun-
cionamiento de los servicios de intermedia-
ción laboral puede contribuir a reducir los 
costes de búsqueda de empleo y la duración 
de las vacantes y en definitiva a mejorar el 
ajuste entre oferta y demanda de trabajo, tal 
como se deriva del análisis de los modelos 
de búsqueda (véase Mortensen, 1986).
En este contexto se puede enmarcar a los 
Servicios Públicos de Empleo (SPE) en su 
función de intermediario en el mercado de 
trabajo. Su principal tarea es reunir y clasifi-
car la información disponible sobre ofertas y 
demandas de trabajo, para así conseguir ca-
sar adecuadamente el perfil de los trabajado-
res con las demandas de los empresarios.
Tradicionalmente los SPE han funcionado 
en régimen de monopolio debido a diversas 
razones (Mosley y Speckesser, 1997):
1.  la existencia de economías de escala 
en la casación de ofertas y demandas 
de empleo,
2.  la dispersión de la información deriva-
da de la coexistencia de agencias pú-
* El autor agradece las valiosas aportaciones efec-
tuadas por los evaluadores en el proceso de revisión 
del artículo.
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blicas y privadas reduciría la transpa-
rencia del mercado de trabajo,
3.  las agencias privadas de colocación 
pueden concentrarse en los segmen-
tos del mercado de trabajo que les 
resulten más rentables, resultando 
discriminados los trabajadores con 
mayores dificultades,
4.  las agencias privadas defienden los 
intereses de los empleadores y no de 
los trabajadores,
5.  la posibilidad de fraude y explotación 
de los trabajadores.
En la práctica, la incapacidad de los SPE 
para satisfacer las necesidades del mercado 
de trabajo adecuadamente ante fenómenos 
como el incremento del empleo temporal y a 
tiempo parcial, la demanda de servicios de 
colocación especializados y el desarrollo 
acelerado de las TIC ha generado un merca-
do para las agencias privadas de coloca-
ción, ya que éstas pueden intervenir de una 
forma más rápida y eficiente aumentando así 
la transparencia en el mercado de trabajo 
(Barbier, Hansen y Samorodov, 2003). 
En consecuencia, la presencia de los 
SPE en el mercado de trabajo puede orga-
nizarse a través de tres sistemas: monopo-
lio, coexistencia y mercado (Walwei, 1996): 
1.  Monopolio: puede ser estricto, prohi-
biendo cualquier tipo de agencia pri-
vada y obligando a los empresarios a 
registrar sus vacantes o moderada, 
en el que las agencias privadas están 
permitidas solo en casos excepciona-
les (ciertos grupos profesionales y tra-
bajo temporal) y donde el uso del SPE 
es voluntario. 
2.  Coexistencia: puede ser regulada o li-
bre. La diferencia se basa en la exi-
gencia o no de licencias especiales 
de funcionamiento y unos estándares 
de calidad (en la actualidad los países 
de la Unión Europea tienen un siste-
ma de coexistencia regulada, excepto 
Dinamarca con una coexistencia li-
bre).
3.  Mercado: solo las agencias privadas 
proveen servicios de empleo de cual-
quier tipo. Este sistema no implica 
necesariamente la ausencia de inter-
vención pública alguna. Cabe distin-
guir entre sistemas de semimercado y 
sistemas de mercado puro.
Si el objetivo principal de los SPE es 
conseguir una mayor presencia en el mer-
cado de trabajo, probablemente sólo se 
colocarán los desempleados que habrían 
encontrado un empleo similar y en el mis-
mo lapso de tiempo a través de otros cana-
les (anuncios, demandas directas a los em-
presarios, amigos y parientes, agencias 
privadas de colocación, etc.) y sin necesi-
dad de la intervención del SPE, originando 
un efecto de pérdida neta que requiere de 
una evaluación (De Koning, 1997). En cam-
bio, si se trata de acelerar la colocación de 
los desempleados con mayores dificultades 
(poco motivados y sin atractivo para el em-
presario) el SPE puede ver mermada su re-
putación. 
El SPE no tiene por qué renunciar a su 
papel como intermediario y agente de colo-
cación en el mercado de trabajo, ni tampo-
co puede desatender a los demandantes 
de empleo cuyos problemas exigen mucho 
tiempo y atención. Según Mosley y Spec-
kesser (1997), la solución radica en conse-
guir un mayor número de vacantes notifica-
das por los empresarios y así poder colocar 
a los grupos con más dificultades. Por tan-
to, para mejorar el funcionamiento del SPE 
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como intermediario en el mercado laboral 
es necesario un contacto más estrecho y 
especializado con los empresarios, com-
partir información con las agencias priva-
das1 y finalmente, mejorar las cualificacio-
nes y la motivación de los candidatos que 
se proponen (OCDE, 2001).
Por otro lado, Gugerbauer, Natter y Na-
ylon (2001) sostienen que el acceso a las 
vacantes y a los currículum de los deman-
dantes de empleo a través de Internet con-
ducirá a un cambio en el proceso de ajuste 
del mercado de trabajo hacia una actividad 
más independiente por parte de los usua-
rios. Este hecho debe permitir a la vez au-
mentar la presencia del SPE en el mercado 
de trabajo y centrarse en los colectivos más 
desfavorecidos, es decir compaginar mejor 
eficiencia y equidad.
Según Thuy, Hansen y Price (2001) el 
SPE debe adaptarse a un entorno cam-
biante caracterizado por una mayor flexibi-
lidad del mercado laboral que comportará 
cambios más frecuentes de trabajo y ocu-
pación y nuevas situaciones de empleo 
(autoempleo, trabajo a tiempo parcial o 
temporal…). En un contexto de rápidos 
cambios económicos aumentará el núme-
ro de personas vulnerables, lo que requeri-
rá de políticas activas para asegurar la 
empleabilidad de los que han sido despla-
zados de sus puestos de trabajo. En este 
sentido cabe recordar que el grado de in-
tervención del SPE puede ir desde la sim-
ple intermediación, pasando por una políti-
ca de colocación activa (información, 
orientación y asesoramiento), hasta la for-
1 La cooperación en el campo de la información, in-
cluyendo las notificaciones de vacantes y servicios bá-
sicos de intermediación, conforma uno de los tipos de 
relación entre los servicios públicos de empleo y las 
agencias privadas de colocación (Barbier, Hansen y 
Samorodov, 2003). 
mación y la gestión de los programas de 
fomento del empleo. 
A partir de estos desafíos, el objetivo del 
trabajo es mostrar cómo la escasa eficacia 
de los esquemas tradicionales de funciona-
miento de los SPE ha motivado la adopción 
de diversas medidas para flexibilizar, desre-
gular y modernizar los servicios de interme-
diación y si dichas reformas han consegui-
do mejorar la eficacia de los SPE.
El artículo consta de tres partes. En la 
primera se analiza la evolución de los SPE 
en los países de la Unión Europea y los 
elementos necesarios para su moderniza-
ción. En la segunda se analizan los resul-
tados de dichos SPE en su actividad como 
intermediario en el mercado de trabajo a 
través de diversos indicadores. En la últi-
ma parte se exponen las principales con-
clusiones.
2.  EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE EMPLEO  
EN LA UNIÓN EUROPEA
La reforma de los SPE en los países de 
la Unión Europea es una constante desde 
principios de la década de los años noventa 
y supone el abandono de su cómoda posi-
ción de monopolio y la actuación en un 
mercado de trabajo abierto acorde con la 
lógica de la competencia. La existencia del 
monopolio en la colocación no garantiza a 
los SPE un lugar dominante en el mercado 
de trabajo. Por el contrario, los intermedia-
rios privados han ido perdiendo poco a 
poco su mala reputación gracias a una ima-
gen de profesionales capaces de innovar 
en materia de técnicas de colocación, de 
regularse ellos mismos y de respetar los 
derechos de los trabajadores (Barbier, Han-
sen y Samorodov, 2003). 
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Según Ricca (1988) el monopolio resulta 
incompatible con el concepto de eficacia. 
Los diversos organismos que se dedican a 
actividades de colocación pueden organizar 
el mercado de trabajo mejor que una enti-
dad única encargada de armonizar todas 
las ofertas y demandas de empleo. 
La estructura de los SPE en los países 
de la Unión Europea puede agruparse de 
forma simplificada según a los siguientes 
criterios (Höcker, 1994):
—  Organización integrada y centralizada, 
donde una estructura administrativa 
organiza el conjunto de la política del 
mercado de trabajo (PMT), integrando 
las tres funciones clásicas (coloca-
ción, aplicación de las políticas activas 
y gestión de los subsidios de desem-
pleo).
—  Organización centralizada y fragmen-
tada, donde son varias las administra-
ciones públicas competentes. La frag-
mentación opera según los diferentes 
tipos de PMT como son colocación, 
formación continua, prestaciones por 
desempleo, etc.
—  Organización descentralizada, donde 
conviene distinguir la descentraliza-
ción en el seno de una administración 
(desconcentración) de la regionaliza-
ción, donde las competencias e inclu-
so el presupuesto son ejercidos por 
las autoridades regionales.
Las reformas de los SPE en diversos paí-
ses de la Unión Europea han supuesto una 
reorganización fundamental en la mayoría 
de los países, reforzada por la Estrategia 
Europea de Empleo a partir de 1998 y que 
se concretan en las siguientes medidas2:
2 Véase el informe de la Comisión Europea «El em-
pleo en Europa 1996».
a)  un esfuerzo de descentralización y 
una mayor participación de los agen-
tes sociales,
b)  una integración de las funciones del 
SPE,
c)  una mayor concentración de los es-
fuerzos en los desempleados con 
más dificultades,
d)  una liberalización de las agencias priva-
das de colocación con la consiguiente 
eliminación del monopolio del SPE. 
Dichas reformas se explican por la inefi-
cacia del SPE ante los cambios en el mer-
cado de trabajo y por la tendencia general 
en favor de la descentralización y de la libe-
ralización (Comisión Europea, 1996). 
El objetivo de la descentralización es fa-
cilitar el acceso y la adaptación de las me-
didas de PMT a las necesidades del merca-
do de trabajo local. Dicho proceso requiere 
una reducción efectiva de las competencias 
de la autoridad central, transfiriendo la res-
ponsabilidad de formular las políticas al ni-
vel regional o local. A nivel central solo se 
determinarán las grandes orientaciones de 
la política de empleo.
Pero la descentralización también com-
porta riesgos: un poder central puede trans-
formarse en varios poderes centrales (a nivel 
regional) impidiendo el traspaso de compe-
tencias hacia el nivel local. Pueden crearse 
mercados de trabajo cada vez más segmen-
tados donde los desempleados no pueden 
acceder a los mismos servicios en todo el 
país. Por tanto, es necesario plantearse al-
gunos límites a la descentralización para 
mantener unos estándares de servicios co-
munes en todo el territorio (OCDE, 1999).
Austria, Bélgica, España, Finlandia, Gre-
cia, Italia y Luxemburgo han optado por un 
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proceso de descentralización. Según la 
Comisión Europea (1996) la descentraliza-
ción va muy ligada a la coordinación y par-
ticipación local, como por ejemplo en Fran-
cia, Irlanda y los Países Bajos, con el objeto 
de asegurar una mejor integración de los 
servicios prestados por el SPE. 
El crecimiento de la participación de los 
agentes sociales en la planificación y aplica-
ción de la PMT es un objetivo básico de las 
reformas. En la mayoría de los países, los 
agentes sociales están organizados sobre 
una base tripartita con los órganos represen-
tativos a escala central y local, aunque en su 
mayor parte tienen un papel consultivo.
En Dinamarca y Suecia la autonomía en 
la toma de decisiones por parte de los 
agentes sociales es considerable. Por otra 
parte, España e Italia han desarrollado una 
participación más estrecha de los agentes 
sociales y de las autoridades locales en la 
gestión de los servicios del empleo, pero 
sin capacidad de decisión (Comisión Euro-
pea, 1996). 
El objetivo de la creación de sistemas in-
tegrados es eliminar la fragmentación entre 
las funciones de gestión de las políticas ac-
tivas y de administración de las prestacio-
nes por desempleo, desarrollando un me-
canismo de ventanilla única que facilite el 
acceso de los desempleados al SPE. Fran-
cia, Irlanda y Países Bajos han puesto en 
marcha mecanismos de coordinación entre 
los servicios de empleo y la gestión de las 
prestaciones, mientras que el Reino Unido 
ha integrado las dos funciones (Comisión 
Europea, 1996).
La orientación y los consejos de los SPE 
deben concentrarse en los desempleados 
con más dificultades. Se trata de elaborar 
un plan de seguimiento adaptado a las ne-
cesidades individuales. Se pueden encon-
trar ejemplos de este tipo de acciones en 
Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos y 
el Reino Unido (Comisión Europea, 1996).
La desreglamentación y liberalización de 
las actividades de colocación son la pieza 
clave de las reformas. El avance es eviden-
te si comparamos la situación actual con la 
de 1991, donde en más de la mitad de los 
Estados miembros el SPE conservaba total 
o parcialmente el monopolio de la coloca-
ción. La mejora de la flexibilidad del merca-
do de trabajo y la prestación de un mejor 
servicio a los empresarios y a los deman-
dantes de empleo son los principales obje-
tivos de la liberalización de las actividades 
de colocación. No obstante, los procesos 
de desregulación de principios de los no-
venta no han afectado ni a la tasa de regis-
tro de vacantes ni a la cuota de mercado 
del SPE en los países de la Unión Europea 
(Comisión Europea, 1999).
La Comisión Europea (1998) argumenta 
que la desreglamentación puede reducir la 
carga para el presupuesto público y res-
ponder mejor a la demanda de mano de 
obra en ciertos segmentos del mercado de 
trabajo. La oferta de los servicios privados 
comprende diversos organismos: agencias 
de trabajo temporal, agencias de empleo 
sin ánimo de lucro, agencias de empleo lu-
crativas y agencias reservadas a ciertos 
grupos de clientes.
Las agencias más extendidas son las 
dos primeras, mientras que las agencias 
con ánimo de lucro no están autorizadas en 
Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia y 
Luxemburgo. Las agencias reservadas solo 
existen en Bélgica, Dinamarca, Francia e 
Italia (Comisión Europea, 1999). 
El SPE a la hora de enfrentarse a los de-
safíos del mercado de trabajo actual y poder 
alcanzar los objetivos fijados en la Estrategia 
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Europea de Empleo derivada de la cumbre 
de Luxemburgo de 1997 debería cumplir di-
versos requisitos (Comisión Europea, 1998): 
1.  obtener un acceso sustancial a las 
vacantes con el objeto de ofrecer 
puestos de trabajo a los colectivos 
desfavorecidos. Para lograrlo el SPE 
debe establecer una relación con los 
empresarios basada en la profesiona-
lidad de sus servicios,
2.  garantizar una gestión sistemática 
caso por caso en la línea de una ac-
ción preventiva contra el paro juvenil y 
el paro de larga duración. Esto impli-
ca un diagnóstico detallado de las ne-
cesidades individuales y un segui-
miento estricto de los desempleados,
3.  contribuir a una prestación coordinada 
de todos los servicios a los deman-
dantes de empleo. Se trata de interco-
nectar la información, la orientación y 
asesoramiento, los programas de for-
mación y las prestaciones por desem-
pleo para mejorar la eficacia del SPE,
4.  colaborar de forma estrecha con otros 
agentes del mercado de trabajo como 
los gobiernos regionales y locales, los 
interlocutores sociales, los servicios 
privados de empleo y las instituciones 
en el ámbito de la formación profesio-
nal y de la inserción laboral.
El SPE tiene un papel central en la ejecu-
ción de la Estrategia de Lisboa. Precisa-
mente, la mejora en el ajuste entre los de-
mandantes de empleo y las vacantes es 
uno de los objetivos de la Estrategia Euro-
pea de Empleo. Un punto de referencia en 
este sentido, es que todas las vacantes de 
empleo divulgadas a través de los servicios 
de empleo de los Estados miembros debe-
rán poder ser consultadas por las personas 
que buscan un empleo en toda la Unión 
Europea (Comisión Europea, 2003). La ne-
cesidad de modernizar y fortalecer el SPE 
se refleja en una de las directrices integra-
das para el crecimiento y el empleo (2005-
2008), en concreto la que trata sobre la 
mejora de la adecuación a las necesidades 
del mercado de trabajo3. 
La cooperación europea en la moderni-
zación del SPE se canaliza a través de la 
«HES Network» desarrollando una serie de 
actuaciones (Comisión Europea, 2002): 
a)  potenciar la oferta de nuevos servicios a 
los demandantes de empleo aprove-
chando las ventajas de las tecnologías 
de la información y de la comunicación, 
b)  establecer una relación más estrecha 
con las agencias privadas de coloca-
ción, compartiendo experiencias con 
el objeto de conseguir unos mejores 
resultados en el mercado de trabajo, 
c)  cooperar con los agentes sociales en 
los mercados de trabajo regionales y 
locales permitirá adaptarse mejor a la 
realidad de dichos mercados,
d)  introducir nuevos métodos de gestión 
basados en objetivos que permitan un 
seguimiento y evaluación comunes a 
todos los países, y
e)  reforzar la red EURES para facilitar la 
búsqueda de empleo y la contratación 
a nivel europeo. 
Por tanto, se puede afirmar que el pro-
ceso de modernización requiere cuatro ele-
mentos clave que son la movilidad geográ-
fica, los nuevos métodos de gestión, el 
desarrollo local y las tecnologías de la infor-
mación.
3 Para un análisis detallado del contenido ver Comi-
sión Europea (2005).
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La red EURES creada en 1993 por los 
SPE de los Estados miembros, la Comisión 
Europea, Noruega e Islandia es el instrumen-
to adecuado para facilitar y fomentar la movili-
dad geográfica. Dicha red debe permitir a los 
trabajadores europeos la libre circulación y a 
los empresarios acceder a una oferta de 
mano de obra a escala europea. En este sen-
tido, se pretende desarrollar una mayor acce-
sibilidad y visibilidad de la información sobre 
el mercado de trabajo europeo utilizando las 
oportunidades que ofrecen las tecnologías de 
la información, incluyendo Internet, y crear 
una base de datos europea que permita el in-
tercambio de ofertas y demandas de empleo. 
La posibilidad real de una mayor movilidad 
geográfica puede contribuir a una mejora en 
el funcionamiento de los mercados de trabajo 
(Comisión Europea, 2002). 
Los nuevos métodos de gestión necesi-
tan objetivos compartidos, disponibilidad 
de datos comparables y un proceso común 
de seguimiento y evaluación de los resulta-
dos (Mosley, Schütz y Breyer, 2000). La fal-
ta de datos en relación a los flujos del mer-
cado de trabajo, a las actividades del SPE y 
a la calidad de la información sobre el con-
junto de las políticas de mercado de traba-
jo, así como la diversidad en la organización 
nacional de los servicios de empleo consti-
tuyen los principales problemas.
En consecuencia, la introducción de la 
gestión basada en objetivos debe ayudar a 
clarificar las prioridades, definir unos están-
dares que permitan evaluar fácilmente los 
resultados, y considerar los impactos de las 
políticas activas en lugar de los inputs (Ric-
ca, 1995). Para ello es necesario utilizar un 
número limitado y claro de objetivos, un 
sistema de información flexible que permita 
seguir la evolución del cumplimiento de los 
mismos e introducir la calidad en los casos 
objeto de estudio.
El SPE puede jugar un papel relevante 
en la mejora del empleo en los mercados 
de trabajo locales. Su participación es clave 
a la hora de movilizar las vacantes locales y 
organizar proyectos de selección adecua-
dos a las necesidades de las empresas y 
apoyar las iniciativas de los emprendedores 
(Comisión Europea, 2002).
Las tecnologías de la información y la 
comunicación son fundamentales para el 
proceso de modernización del SPE. Ade-
más, dichas tecnologías facilitan la coordi-
nación de las prestaciones por desempleo 
y las acciones de orientación y asesora-
miento, sobre todo en los países donde el 
SPE no tiene una estructura integrada.
Todos los servicios públicos de empleo 
europeos están desarrollando sistemas de 
autoservicio para mejorar la atención a los 
usuarios. El elemento clave son las bases 
de datos sobre vacantes y demandantes 
de empleo. El principal medio para la pues-
ta en marcha del autoservicio es Internet, 
variando el nivel de interactividad y las fun-
ciones disponibles según los países. Otros 
medios son los terminales de autoservicio y 
los call centres, proporcionando éstos in-
formación sobre los servicios ofrecidos por 
el SPE4. 
El avance en el uso de los sistemas de 
autoservicio puede contribuir a la prevención 
de desajustes formativos, a descubrir cuellos 
de botella, a potenciar la movilidad ocupa-
cional y geográfica y en definitiva a mejorar 
el funcionamiento de los mercados de traba-
jo y la cuota de mercado de los SPE (Guger-
bauer, Natter y Haylon, 2001). 
4 Entre los servicios ofrecidos destacan el acceso a 
las bases de datos, información sobre las prestaciones 
por desempleo, cursos de formación y programas fi-
nanciados por el Fondo Social Europeo, asesoramien-
to profesional on line, etc. 
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3.  RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD  
DE INTERMEDIACIÓN LABORAL  
EN LA UNIÓN EUROPEA
Los indicadores que permiten evaluar la 
labor de intermediación laboral de los SPE 
son básicamente tres (OCDE, 1992 y 
Walwei, 1996): 
a)  la tasa de registro o utilización viene 
determinada por un lado, por el co-
ciente entre las vacantes notificadas 
por los empresarios al SPE y las colo-
caciones totales y por otro, por la utili-
zación por parte de los demandantes 
de empleo del SPE como método de 
búsqueda,
b)  la tasa de éxito es la relación entre las 
colocaciones gestionadas por el SPE 
y los puestos ofrecidos para gestión 
por parte de los empresarios, y
c)  la tasa de penetración o cuota de mer-
cado se mide por el cociente entre el 
número de colocaciones realizadas por 
las oficinas del SPE y el número total 
de colocaciones en el mercado laboral. 
La eficacia en la labor de intermediación 
del SPE será mayor cuanto más elevados 
sean los indicadores definidos anteriormen-
te. Los objetivos son conseguir una mayor 
confianza por parte de los demandantes de 
empleo y de los empresarios, una mejor 
adecuación entre las vacantes ofrecidas 
por las empresas y las características de 
los trabajadores y finalmente, una mayor 
importancia del SPE como método de co-
locación efectiva5.
5 Para lograr sus objetivos el SPE puede tener un 
papel más pasivo, facilitando el acceso directo a las 
bases de datos sobre demandantes de empleo y va-
cantes (autoservicio) o un papel activo seleccionando 
a los candidatos más adecuados para las vacantes 
notificadas por los empresarios (Van Ours, 1994).
La labor de intermediación laboral de los 
SPE se analiza a través de los indicadores 
descritos y según los datos disponibles 
para los países europeos. Lamentablemen-
te no hay datos sistemáticos ni compara-
bles más allá de 2000 por lo que el análisis 
se limita a dicho año.
El SPE en los países de la Unión Europea 
(UE-15) con una mayor tradición de mono-
polio como Grecia e Italia concentra una mí-
nima tasa de registro de los puestos de tra-
bajo vacantes6. Por contra, países más 
liberales como el Reino Unido muestran una 
tasa de registro y una cuota de mercado 
mucho más elevada. En España, Grecia, Ita-
lia y Portugal es donde el SPE registra un 
menor número de vacantes y alcanza una 
menor cuota de mercado (cuadro n.º 1). En 
estos países, una gran mayoría de las va-
cantes se cubren a través de métodos como 
amigos y parientes, pequeños anuncios y 
demanda directa a los empresarios. Los me-
jores resultados del SPE tanto en la tasa de 
registro de vacantes por parte de los empre-
sarios como en la cuota de mercado se re-
gistran en Alemania, Austria, Dinamarca y 
Francia (cuadro n.º1). 
La tasa de éxito a la hora de cubrir las 
vacantes ofrecidas por las empresas es es-
pecialmente elevada en Dinamarca, España 
y Francia. Por contra, Finlandia, Irlanda, 
Portugal, Países Bajos y Suecia registran 
una tasa de éxito muy inferior a la media 
europea (cuadro n.º 1). 
Cabe preguntarse si las diferencias entre 
los distintos países europeos en cuanto a la 
6 Según Mosley y Speckeser (1997) las vacantes 
notificadas al SPE por los empresarios y las colocacio-
nes que resultan de la mediación del SPE como por-
centaje del total de contrataciones no son estricta-
mente comparables, pues el número de vacantes y de 
contrataciones no proceden siempre del SPE, sino 
que son estimadas a partir de otras fuentes. 
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utilización y la eficacia de los SPE pueden 
estar condicionadas por la situación de los 
respectivos mercados de trabajo naciona-
les. Para ello es preciso analizar las tasas 
de desempleo total, las tasas de paro juve-
nil y las tasas de paro de larga duración.
Si comparamos las tasas de desempleo 
con los indicadores de intermediación labo-
ral resulta que los países con unas tasas de 
desempleo más elevadas (España, Grecia e 
Italia) son los que registran unos peores re-
sultados de los servicios públicos de em-
pleo con la excepción de tres países (cua-
dros n.º 1 y n.º 2). Es el caso de Francia, 
que con una tasa de paro total (10,3%) y 
una tasa de paro juvenil (20,6%) superiores 
a la media europea (8,5% y 16,1%) presen-
ta uno de los mejores datos en la tasa de 
registro (42) y de cuota de mercado (37). 
De igual manera, Irlanda y Portugal con una 
tasa de paro muy baja (4,4% y 4%) regis-
tran unos de los indicadores más pobres 
de todos los países de la Unión Europea 
(cuadros n.º 1 y n.º 2). 
De acuerdo a los datos analizados se 
puede afirmar que por regla general, los 
países con unas tasas de paro inferiores a 
la media europea presentan los mejores re-
sultados tanto en la tasa de registro como 
en la cuota de mercado. En el caso de la 
Cuadro n.º 1
Indicadores de intermediación laboral del SPE 
(en %)
Tasa de registro Tasa de éxito Cuota de mercado
Alemania 48 73 35
Austria 41 76 31
Bélgica 38 73 28
Dinamarca 37 86 32
España 19 88 17
Finlandia 27 56 19
Francia 42 87 37
Grecia 8,5 – –
Irlanda 22 38 8
Italia 7,5 – –
Luxemburgo – – –
Países Bajos 42 56 23
Portugal 14 59 8
Reino Unido 39 76 29
Suecia 35 47 16
Unión Europea (UE-15) 30 68 23
Los datos corresponden a 1999-2000.
Fuente: Konle-Seidl y Walwei (2001); OCDE (2001).
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tasa de éxito no parece haber ninguna rela-
ción con la magnitud de las tasas de de-
sempleo (cuadros n.º 1 y n.º 2).
La relación entre las tasas de desempleo 
(total, juvenil y de larga duración) y los indi-
cadores de intermediación laboral (tasa de 
registro y cuota de mercado) es similar, no 
siendo más relevante una tasa que otra a la 
hora de explicar la utilización y la eficacia de 
los SPE.
En consecuencia, se puede afirmar que 
unas elevadas tasas de desempleo, al tener 
que dedicar más esfuerzos a los colectivos 
con más dificultades de colocación, hacen 
que los empresarios confíen menos en con-
seguir un candidato adecuado a sus necesi-
dades y por tanto, se registre una menor tasa 
de registro y por ende una peor labor de los 
SPE en el ámbito de la intermediación laboral.
La falta de datos sistemáticos sobre los 
métodos de selección y reclutamiento utili-
zados por los empresarios no permite com-
parar la eficacia del SPE en el ámbito de la 
intermediación laboral (medida en términos 
de tasa de registro, cuota de mercado y 
tasa de éxito) con la eficacia del resto de 
métodos utilizados.
La información sobre los métodos de 
búsqueda de empleo utilizados por los de-
sempleados permite analizar de forma más 
completa y regular la importancia de los 
SPE en la intermediación laboral. Dicha in-
Cuadro n.º 2
Tasas de desempleo. Año 2000 
(en %)
Total Juvenil (16-24) Larga duración
Alemania 8,0 8,5 3,8
Austria 4,7 6,3 1,0
Bélgica 6,6 15,2 3,7
Dinamarca 4,5 6,7 0,9
España 13,9 25,3 4,6
Finlandia 11,2 28,4 2,8
Francia 10,3 20,6 3,5
Grecia 11,5 29,2 6,1
Irlanda 4,4 6,5 1,6
Italia 11,0 31,5 6,3
Luxemburgo 2,4 6,4 0,6
Países Bajos 3,0 5,3 0,8
Portugal 4,0 8,2 1,7
Reino Unido 5,6 12,0 1,4
Suecia 5,5 9,5 1,4
Unión Europea (UE-15) 8,5 16,1 3,4
Fuente: Labour Force Survey. EUROSTAT.
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formación procede de la European Labour 
Force Survey (ELFS) elaborada por EUROS-
TAT. Sin embargo, la ELFS no proporciona 
información sobre la efectividad de la bús-
queda ni sobre la tasa de éxito de los dife-
rentes métodos. Este hecho impide com-
parar el grado de eficacia de los SPE con 
los otros métodos de búsqueda de empleo. 
La utilización de SPE como método de 
búsqueda de empleo no excluye el uso de 
medios como los servicios privados ni de 
otros métodos formales e informales, ya 
que los demandantes de empleo utilizan 
varios métodos de forma simultánea7. Por 
otro lado, no se observa ninguna relación 
entre las diferentes tasas de paro y el grado 
de utilización de los distintos métodos de 
búsqueda en los países de la Unión Euro-
pea (cuadros n.º 3 y n.º 4).
La tasa de utilización de los servicios pú-
blicos de empleo por parte de los desem-
pleados en el año 2006 permite afirmar que 
el SPE es el primer método de búsqueda 
solo en cuatro de los quince países de la 
Unión Europea. Cabe señalar que Alema-
nia, Austria, Bélgica, Suecia, Luxemburgo y 
Reino Unido registran una tasa de utiliza-
ción superior a la media europea8. Por el 
contrario, Dinamarca e Italia se sitúan por 
debajo del 50% (cuadro n.º 3). 
El recurso a los servicios privados de co-
locación (agencias privadas con y sin ánimo 
de lucro y empresas de trabajo temporal) 
como método de búsqueda de empleo en 
2006 es el menor en todos los países de la 
7 La mayoría de los usuarios de los servicios priva-
dos (SPRE), especialmente en el caso de las empre-
sas de trabajo temporal, también utilizan los SPE 
(Mosley y Speckesser, 1997). 
8 No obstante, una elevada utilización puede estar 
motivada por la obligación de los desempleados que 
perciben prestaciones por desempleo de inscribirse en 
las oficinas del SPE (Comisión Europea, 1999). 
Unión Europea a excepción de Bélgica y 
Luxemburgo. Destacan Países Bajos, Bél-
gica, Francia, Irlanda, España y Reino Uni-
do con una proporción claramente superior 
a la media europea. En el otro extremo, la 
proporción es inferior al 10% en Dinamarca, 
Suecia, Portugal, y Grecia (cuadro n.º 3).
En consecuencia, el uso de las agencias 
privadas no parece haber influido en la cuo-
ta de mercado de los SPE ni explica las di-
ferencias observadas entre los países de la 
UE-15. La mayor alternativa al SPE no son 
los servicios privados de colocación (SPRE) 
sino otros métodos formales e informales. 
La calidad y la variedad de los servicios 
ofrecidos tendrán una importancia decisiva 
para explicar el grado de utilización y la 
cuota de mercado del SPE. 
En 2006, el uso de los medios de comu-
nicación (incluido internet) para publicar, res-
ponder o estudiar anuncios, destaca en 
Austria, Dinamarca, Francia, Finlandia, Paí-
ses Bajos y Reino Unido con una proporción 
superior a la media europea. Por el contra-
rio, los niveles más bajos de utilización se re-
gistran en Bélgica, España, Italia, Portugal y 
Suecia (cuadro n.º 3). El estudio de los anun-
cios en los periódicos, revistas, Internet, etc. 
supera al SPE en 2006 como método de 
búsqueda de empleo en la mayoría de paí-
ses de la UE-15. En Dinamarca, Irlanda, 
Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, 
Finlandia y el Reino Unido se perfila como el 
método más utilizado. La solicitud directa a 
las empresas como método de búsqueda 
de empleo en 2006 es remarcable en Dina-
marca, España, Irlanda, Grecia y Austria. Di-
cho método supera al SPE en 2006 en Di-
namarca, España, Irlanda, Grecia Italia y 
Países Bajos (cuadro n.º 3). Por el contrario, 
la utilización de la solicitud directa a las em-
presas es muy inferior a la media europea en 
Alemania, Bélgica y Suecia (cuadro n.º 3).
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Los métodos informales de búsqueda de 
empleo (recurso a amigos y familiares) regis-
tran en 2006 una proporción superior al 
70% en España, Grecia, Irlanda, Italia y Aus-
tria. En cambio, en países como Bélgica, 
Alemania, Finlandia, Portugal y Suecia el uso 
de dichos métodos es inferior a la media eu-
ropea, especialmente en este último, que 
apenas alcanza un 22%. En España, Grecia 
e Italia el recurso a amigos y familiares es el 
primer método de búsqueda de empleo en 
2006 por delante del SPE (cuadro n.º 3).
Para analizar si ha habido cambios sig-
nificativos en relación al uso de los distin-
tos métodos de búsqueda de empleo re-
sulta conveniente comparar los datos 
analizados para 2006 con un año de refe-
rencia (en este caso 1998)9. Los cambios 
que se apuntan a continuación son igual-
mente válidos para hombres y mujeres en 
todos los métodos de búsqueda (cuadros 
n.º 5 y n.º 6).
La tasa de utilización del SPE por parte 
de los desempleados es en 2006 inferior a 
la registrada en 1998 en la mayoría de los 
9 Aunque hubiera sido más significativa la compara-
ción con una fecha de finales de la década de los 
ochenta o principios de los noventa, la elección del año 
1998 se justifica porque es el primer año en que se dis-
ponen de datos sobre el uso de los métodos de bús-
queda de forma simultánea. Los datos actuales no son 
comparables con datos anteriores a 1998. 
Cuadro n.º 3















UE-15 62,7 22,2 45,8 53,7 43,3 63,8 7,8
Bélgica 65,3 39,0 28,7 32,5 24,1 53,4 8,2
Dinamarca 40,6 3,0 61,1 47,1 63,3 80,5 3,9
Alemania 91,5 17,7 19,6 38,1 56,6 58,1 8,5
Irlanda 53,5 29,8 80,3 83,4 28,5 91,9 4,4
Grecia 61,9 8,7 84,9 86,8 29,0 70,5 8,9
España 53,5 29,3 62,7 71,8 31,5 52,3 8,5
Francia 59,3 30,7 58,0 57,7 44,8 79,5 9,1
Italia 28,4 15,9 55,2 74,6 23,5 56,4 6,8
Luxemburgo 63,8 22,8 47,3 59,8 19,6 73,1 4,7
Países Bajos 50,2 44,6 57,9 52,5 51,2 72,5 4,5
Austria 75,3 14,7 67,7 78,3 47,3 86,3 4,7
Portugal 61,0 8,7 45,8 38,2 15,2 24,1 7,7
Finlandia 61,7 13,8 49,3 36,0 36,6 84,4 7,7
Suecia 66,0 3,8 39,6 22,4 17,5 48,5 7,1
Reino Unido 63,8 23,9 52,8 52,0 59,1 79,7 5,3
Fuente: Labour Force Survey. EUROSTAT.
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países de la Unión Europea a excepción de 
Irlanda, Grecia, Países Bajos, Austria y Por-
tugal. Las mayores caídas en el uso del 
SPE se registran en España, Francia y Sue-
cia. Además, en 2006 el SPE es el método 
de búsqueda de empleo más utilizado solo 
en Alemania, Bélgica, Portugal y Suecia 
frente a un total de diez países en 1998 
(cuadros n.º 3 y n.º 4). 
Por otro lado, la proporción de desem-
pleados que utilizan los servicios privados 
de colocación ha aumentado en relación a 
1998 en todos los países excepto en Ale-
mania y Dinamarca. Los aumentos más 
destacables se registran en Bélgica, Espa-
ña, Italia y Países Bajos, siendo este último 
el que registra un mayor uso de los servi-
cios privados con una proporción del 
44,6% en 2006 (cuadros n.º 3 y n.º 4).
Los medios de comunicación y la solici-
tud directa a las empresas son los métodos 
de búsqueda que registran un mayor incre-
mento en su utilización por parte de los 
desempleados si comparamos el año 2006 
con 1998. En el primer caso destacan por 
su magnitud Suecia, Austria, Grecia, Espa-
ña, Dinamarca y Países Bajos. En el uso de 
la solicitud directa a las empresas los ma-
Cuadro n.º 4















UE-15 73,9 13,2 30,0 42,6 32,2 45,4 10,2
Bélgica 71,8 13,8 31,0 14,0 36,1 26,1 9,3
Dinamarca 55,9 4,5 36,4 13,5 43,4 26,4 5,0
Alemania 92,2 18,5 11,0 26,7 46,0 33,4 9,8
Irlanda 50,7 18,3 71,3 78,5 30,9 93,5 7,7
Grecia 11,5 4,8 38,7 25,7 2,9 16,7 10,8
España 85,2 3,6 19,1 51,8 20,5 19,4 18,7
Francia 90,2 26,1 52,9 62,8 36,9 65,9 12,1
Italia 36,6 3,4 21,3 34,0 14,3 30,1 12,1
Luxemburgo 68,0 16,3 56,0 56,2 28,7 75,4 2,8
Países Bajos 37,8 7,5 6,4 34,1 8,3 68,9 4,4
Austria 68,2 11,2 11,7 12,7 3,6 8,1 5,5
Portugal 50,7 3,6 39,7 50,0 21,7 10,1 4,7
Finlandia 74,0 4,8 59,2 27,0 18,7 58,7 13,2
Suecia 92,8 0,8 15,5 7,5 13,0 3,9 8,9
Reino Unido 71,9 21,2 55,1 62,7 59,3 85,0 6,2
Fuente: Labour Force Survey. EUROSTAT.
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yores incrementos se registran en España, 
Grecia, Italia, Países Bajos y Austria (cua-
dros n.º 3 y n.º 4).
El recurso a amigos y familiares como 
método de búsqueda de empleo ha aumen-
tado en la mayoría de países entre 1998 y 
2006, destacando Bélgica, Dinamarca, Gre-
cia, Italia, Austria y Suecia. Por el contrario, 
solo Portugal y Reino Unido registran una 
disminución en el uso de dicho método de 
búsqueda (cuadros n.º 3 y n.º 4).
Si analizamos la utilización de los méto-
dos de búsqueda de empleo por sexo10, 
con los datos de 2006 se constata que las 
mujeres utilizan en menor proporción que 
los hombres la mayoría de los métodos de 
búsqueda de empleo (cuadro n.º 5). En ge-
neral tampoco se observa una relación en-
tre las diferencias por sexo en las tasas de 
paro y las diferencias en la utilización de los 
distintos métodos de búsqueda.
La utilización de los SPE en 2006 es me-
nor en las mujeres en relación a los hom-
bres en la mayoría de los países excepto en 
Bélgica, Dinamarca, Grecia, y Portugal don-
de es mayor la presencia femenina. Las 
mayores diferencias por sexo en los méto-
dos de búsqueda se registran precisamen-
te en el uso del SPE (cuadro n.º 5).
En el caso de los servicios privados de 
colocación la diferencia es favorable a los 
hombres en todos los países excepto en 
España e Italia. En el recurso a los amigos y 
familiares la diferencia también es favorable 
a los hombres en todos los países a excep-
ción de Luxemburgo (cuadro n.º 5).
10 Los datos homologables procedentes de Euros-
tat no permiten un análisis de los métodos de búsque-
da de empleo más que por sexo, y no por colectivos 
como jóvenes y parados de larga duración o bien por 
nivel de formación, lo que sin duda sería de gran inte-
rés para nuestro estudio. 
La solicitud directa a las empresas es 
más utilizada por los hombres en todos los 
países excepto en Austria. Por el contrario, 
en el uso de los medios de comunicación la 
diferencia es favorable a las mujeres en pu-
blicar o responder anuncios en la mayoría 
de países. En el caso de estudio de anun-
cios la diferencia también es favorable en 
todos los países excepto en Bélgica (cua-
dro n.º 5). 
Si comparamos los datos de 2006 con el 
año de referencia utilizado anteriormente 
(1998) se puede afirmar que las mayores 
diferencias por sexo se registran ahora en 
la utilización de los SPE y no en los servi-
cios privados como ocurría en 1998. Por 
otro lado, las diferencias entre hombres y 
mujeres en el uso de los SPE han aumenta-
do levemente en la Unión Europea entre 
1998 y 2006. Las diferencias se mantienen 
en Dinamarca y Países Bajos. En el resto 
de países, las diferencias por sexo aumen-
tan en cuatro países y disminuyen en nueve 
(cuadros n.º 5 y n.º 6).
En todos los demás métodos de búsque-
da las diferencias por género se han reduci-
do en la mayoría de los países. En el caso 
de los servicios privados destaca la mejora 
de la situación de las mujeres en Bélgica, Ir-
landa, España, Italia y Países Bajos entre 
1998 y 2006. En el recurso a amigos y fami-
liares, Alemania, Bélgica, Grecia y Luxem-
burgo registran una mayor proporción de 
mujeres en 1998 aunque en términos de la 
media europea las diferencias por sexo son 
menores en 2006 (cuadros n.º 5 y n.º 6).
En las solicitudes directas a la empresa 
Italia, Países Bajos, Austria y Finlandia re-
gistran diferencias favorables a las mujeres. 
No obstante, la media europea muestra 
que las diferencias entre hombres y muje-
res se han reducido entre 1998 y 2006. En 
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el caso de publicar o responder anuncios, 
las diferencias por género se han reducido 
de forma muy leve. En cambio, en el estu-
dio de anuncios el avance de las mujeres 
es muy significativo ya que en 1998 había 
seis países con diferencias favorables a los 
hombres, mientras que en 2006 solo uno 
(cuadros n.º 5 y n.º 6). 
4. CONCLUSIONES
La transformación de los SPE en los últi-
mos años ha supuesto el abandono de su 
posición de monopolio en el ámbito de la 
colocación y la actuación en un mercado 
de trabajo abierto acorde con la lógica de la 
competencia (agencias privadas de coloca-
ción y empresas de trabajo temporal). En 
este contexto es necesario compaginar una 
imagen de confianza ante los empresarios 
con el apoyo a los colectivos con más difi-
cultades a la hora de encontrar un empleo. 
La evolución del SPE en los países de la 
Unión Europea viene marcada por una serie 
de reformas entre las que destaca la desre-
glamentación y liberalización de las activida-
des de colocación. A pesar de dichas refor-
mas la eficacia del SPE como intermediario 
en el mercado de trabajo no parece haber 
mejorado.
El SPE adquiere un especial protagonis-
mo en el desarrollo de la Estrategia Euro-
pea de Empleo (EEE) con el objetivo de 
mejorar el ajuste entre los demandantes de 
empleo y las vacantes ofrecidas por los 
empresarios. La necesidad de modernizar y 
fortalecer el SPE se refleja en las directrices 
integradas para el crecimiento y el empleo 
vigentes en el período 2005-2008. El pro-
ceso de modernización de los SPE requiere 
la presencia de cuatro elementos clave 
como son la movilidad geográfica, los nue-
vos métodos de gestión, el desarrollo local 
y las tecnologías de la información y la co-
municación.
Los resultados de la actividad de inter-
mediación laboral en la UE-15 muestran un 
bajo grado de eficacia de los SPE, ya sea 
medida a través de la tasa de registro de 
vacantes o de la cuota de mercado (en 
2000 la primera no supera el 30% de media 
y la segunda apenas alcanza el 23%). El 
balance es aún más negativo si tenemos en 
cuenta que la mayoría de los desemplea-
dos utilizan el SPE como método de bús-
queda de empleo en la Unión Europea pero 
relativamente pocos se colocan gracias a la 
intermediación del mismo. 
El análisis realizado muestra que las dife-
rencias entre los distintos países europeos 
en cuanto a la utilización y la eficacia de los 
SPE están condicionadas por la situación 
de los respectivos mercados de trabajo na-
cionales. Unas elevadas tasas de desem-
pleo, al tener que dedicar más esfuerzos a 
los colectivos con más dificultades de colo-
cación, condicionan de forma negativa los 
resultados de los SPE haciendo que los 
empresarios confíen menos en conseguir 
un candidato adecuado a sus necesidades 
y por tanto, se registre una menor cuota de 
mercado de los SPE en el ámbito de la in-
termediación laboral.
Los datos analizados muestran que en 
los países de la Unión Europea (UE-15) la 
utilización del SPE como método de bús-
queda de empleo por parte de los desem-
pleados no excluye el uso de otros méto-
dos como los servicios privados, la solicitud 
directa a las empresas, el recurso a amigos 
y familiares o el uso de los medios de co-
municación (incluido Internet), ya que los 
demandantes de empleo utilizan varios mé-
todos de forma simultánea. Sin embargo, 
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no se observa un gran incremento en el uso 
de las agencias privadas de colocación. 
Por tanto, la mejor alternativa al SPE no son 
las agencias privadas sino otros métodos 
formales e informales de búsqueda. 
El grado de utilización del SPE como 
método de búsqueda de empleo ha dismi-
nuido entre 1998 y 2006 tanto para hom-
bres como mujeres, y en la actualidad ya 
no es el primer método de búsqueda en la 
mayoría de países de la UE-15. Por el con-
trario, el resto de métodos de búsqueda sí 
han registrado aumentos notables en su 
utilización, especialmente los servicios pri-
vados de colocación y el estudio de anun-
cios. El análisis realizado no muestra rela-
ción alguna entre las diferentes tasas de 
paro y el grado de utilización de los distin-
tos métodos de búsqueda en los países de 
la Unión Europea. Por tanto, se puede afir-
mar que en la actualidad hay una menor 
confianza por parte de los desempleados 
en el SPE como método de colocación 
efectiva al existir otros métodos más ágiles 
y eficientes como por ejemplo los portales 
de empleo en Internet.
En consecuencia, el aumento de la efica-
cia de los SPE en la intermediación laboral 
requiere ofrecer un mejor servicio a las em-
presas, identificando a los candidatos más 
adecuados, informando a los empresarios 
de todos los instrumentos que pueden utili-
zar a la hora de cubrir sus necesidades y a 
la vez, facilitar un acceso rápido de los de-
mandantes de empleo al SPE a través de la 
red. En definitiva, se trata de profundizar en 
el proceso de modernización de los SPE de-
finido en la Estrategia Europea de Empleo.
Finalmente, cabe señalar que la evalua-
ción de la eficiencia de los SPE requerirá de 
estudios de evaluación que permitan saber 
cuántas vacantes se hubieran cubierto igual-
mente con candidatos similares y en el mis-
mo lapso de tiempo, a través de otros méto-
dos de colocación o cuántos desempleados 
hubieran encontrado empleos similares sin 
la intervención del SPE. 
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